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". ￿￿￿￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿. ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿5￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿6 ( ￿￿￿￿￿￿￿5. ￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿. ￿￿￿7￿3￿
( ￿￿6 ( ￿+￿￿￿￿. +￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿: ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿;￿￿￿ ￿. ￿￿￿￿￿’￿￿. ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿4 ￿￿￿￿ ￿￿￿=￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿
<￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿=;￿￿￿￿( ￿￿: ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 5. ￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿ ￿￿ ￿. ￿￿￿￿ <￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿=;￿ ’￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿( ￿￿￿￿ ￿ ￿. ￿￿￿. ￿￿￿￿
<￿￿￿* ￿￿=7￿". ￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿=￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿7￿￿
". ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿. ￿￿￿￿￿ <￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿=￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 5. ￿￿ 5￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
’￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿7￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿
?@￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿7￿
A￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿7￿￿4 ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿( ￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿5￿￿￿￿￿<￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿=9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿
5. ￿￿ 5￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ . ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ . ￿￿￿ ￿￿( ￿ . ￿￿￿: ￿￿ ￿ ( ￿( ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿. ￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 8 ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿ -7,=￿ 5. ￿￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿￿. ￿￿: ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ . ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿8 ￿￿=7￿?5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿
￿. ￿￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿-7B￿8 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
". ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿. ￿￿￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿>￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿>7￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿( ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿￿5￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿
￿￿￿￿￿7￿￿￿
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￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿+￿’￿￿. ￿￿￿￿+￿￿. ( ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿
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￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿. ￿￿9￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿( ￿￿￿￿F￿￿￿￿7￿￿( 7￿￿7￿￿￿
￿￿ 1￿
￿
￿ ￿   ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿<￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿+￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿E￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿20-￿+￿￿￿￿17,￿￿￿￿￿2G0+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿71￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿". ￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2G0￿<￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿5￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿22-￿￿5. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿71￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿H ￿￿￿  ￿
’￿￿￿%￿+￿￿22,=7￿". ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿+￿￿( ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿( ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿5￿￿￿. ￿￿ . ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿2,-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿+￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿ ( ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿<I￿!￿￿ ￿￿￿+￿￿222+￿￿￿9￿3J￿￿3J1=
1;￿<1=￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿9￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿5￿￿. ￿. ￿￿ . ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿
￿. ( ￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿5. ￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’. ( ￿￿. 7￿3￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿5￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5. ￿￿￿￿. ￿￿￿5￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿-K￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿1￿E￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=7￿". ￿￿￿￿￿￿￿6 ( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿A. ￿￿￿
￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿5￿( ￿￿<￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=
E+￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿0K￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿ ￿￿￿￿5￿￿8 =￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿G-K￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿ ￿￿+￿( ￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=7￿￿
3￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6 ( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿7￿". ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5. ￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿
￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
J￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿’￿￿. ￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿H ￿<1--B￿=￿5. ￿￿( ￿￿￿￿
￿5￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿( ￿￿ ￿￿￿￿ <￿. ￿￿ ￿2,0￿ ￿￿￿￿ ￿222￿ ￿ ￿￿￿￿￿. ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ( ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ =￿ ￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿ ￿. ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿7￿$￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿( ￿ ￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿5. ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿2,0￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿. ￿￿￿￿￿+￿￿. ￿￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿2227￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿4 . ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ . ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿22,9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿17-;￿!￿￿￿￿￿8 ￿￿￿7G;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7G;￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿7,;￿&L￿￿
￿7B;￿3( ￿￿￿￿￿￿￿￿70;￿￿￿￿￿ ￿( ￿￿￿￿70;￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿70;￿$( ￿￿ ￿￿￿￿￿￿70;￿&8 ￿￿￿￿￿￿￿7J;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7E;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7E;￿’  ￿￿. ￿
￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿71;￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿7￿;￿￿ ￿( ￿￿￿9￿I￿!￿￿ ￿￿￿￿<￿222=7￿
E￿". ￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿11￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿1+￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿J,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿EB￿￿￿￿￿￿
￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿17￿
J￿". ￿￿( ￿ . ￿( ￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿5￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿. ￿￿7￿
M￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿9￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿+￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿8 ￿￿￿7￿3￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿7￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿8 ￿￿￿￿￿￿￿￿6 ( ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿( ￿￿￿￿7￿￿ E￿
￿￿￿￿￿7￿3￿￿￿￿H ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ( ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿5￿￿￿￿￿2,0￿￿￿￿￿
￿222=+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿6 ( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿. ￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿( ￿7￿￿
". ￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ( ￿￿ ￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿=+￿￿( ￿￿￿. ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6 ( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿222￿￿ ￿￿ =7￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿
￿￿8 ￿￿￿5. ￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿7￿ ". ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿4 ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿. ￿￿￿. ￿￿￿7￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿( ￿. ￿
￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿22,￿￿￿￿￿. ￿￿’￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿ <’￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. +￿ ￿ ￿￿￿￿=+￿ ( ￿￿￿￿￿ ￿. ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ( ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿9￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&/￿￿ ’?7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1J,,￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿5￿￿￿. ￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿JG￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿9￿<￿=￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿( ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿5￿￿. ￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿5￿￿. ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿=7￿￿￿ ￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ . ￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿;￿ <1=￿ ￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿>￿￿ ￿4 ￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿( ￿￿￿￿ ￿
￿. ￿￿￿. ￿￿￿9￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ( ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿5. ￿￿￿￿. ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿<2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿=;￿￿. ( ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿5. ￿￿￿. ￿￿
5￿￿￿ ￿1￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ <2￿ ￿￿￿ ￿￿￿=;￿ ’￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿ 5. ￿￿￿ . ￿￿ 5￿￿￿ ￿￿ ￿. ￿￿￿￿
<￿￿￿* ￿￿=7￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8 ￿ ￿￿( ￿￿￿6 ( ￿￿￿￿￿￿￿￿<￿7￿ 7￿
￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿. ￿( ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿+￿￿￿ ￿+￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿. ￿( ￿￿. ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿
07￿￿
A. ￿￿￿￿3￿￿￿￿H >￿￿￿￿( ￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿=+￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿( ￿. ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+￿ ￿. ( ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿7￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
0￿". ￿￿￿( ￿￿6 ( ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<1--E=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿;￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ <1--J=￿ ￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿+￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿ /￿( ￿￿￿￿ <1--J=￿ ￿￿￿ ￿4 ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿/￿( ￿￿￿￿<1--B=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿>￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿>7￿￿ J￿
". ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿5￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
B￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿7￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿. ( ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿7￿3￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿
". ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿’￿￿. ￿￿￿￿￿￿5. ￿￿￿ ￿￿5￿( ￿￿￿￿￿. ￿( ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿5￿￿’￿￿. ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿7￿". ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿7￿". ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ( ￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
<￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿. ( ￿￿. ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ . ￿￿￿￿￿=+￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ <￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 5. ￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿ 5￿￿￿ ￿￿ ￿. ￿￿￿=￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿ ￿4 ￿￿￿( ￿￿￿ ￿( ￿￿￿￿ ￿
￿. ￿￿￿. ￿￿￿￿<￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ( ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿1=
G7￿". ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿5￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿4 ￿￿￿￿￿￿￿ ( ￿￿￿￿ ￿ ￿5￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿9￿?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿( ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿=7￿". ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿?@￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6 ( ￿￿￿￿￿￿>7￿". ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6 ( ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿( ￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿( ￿￿+￿
￿4 ￿￿￿( ￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿7￿ ". ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿. ￿ ￿￿ ￿ ￿. ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ <￿￿￿￿5￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿=7￿
A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<5￿￿. ￿￿￿’￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿=￿5. ￿￿￿ ￿￿5￿
( ￿￿ ￿￿￿ . ￿( ￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ’￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ . ￿￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 5. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿( ￿￿7￿". ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿. ￿￿￿￿ ￿( ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿4 ￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿. ￿￿￿7￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
B￿￿ ￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ . ￿￿￿ . ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+￿￿( ￿. ￿￿￿9￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<’. ￿￿5￿￿8 +￿￿2,,;￿@￿. ￿￿￿+￿￿222=+￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<@￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿’. ￿￿5￿￿8 +￿￿22E=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿5￿. ￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿I￿’￿￿￿￿￿+￿1--E=7￿
G￿&￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿( ￿￿>￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿. ( ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿7￿￿ 0￿
". ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿5￿9￿". ￿￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿5￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿7￿". ￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8 ￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿5￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿7￿". ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿( ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿7￿
￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿. ￿5￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿  ￿￿￿￿￿ . ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿7￿". ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ <￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿. ￿￿￿+￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿ ￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿
￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=7￿￿￿￿￿( ￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿5￿5￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿( ￿￿￿￿7￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿6 ( ￿￿￿9￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
". ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿ ￿￿￿￿￿7￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿ <￿2G￿=￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿. ￿￿￿￿ 8 ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ . ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿
￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿￿;￿￿. ￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿￿;￿
￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿( ￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿￿7￿<￿=￿". ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿( ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿7￿ ". ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿. ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿) ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿6 ( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿4 ( ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿ ￿=￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿8 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿5. ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿
￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿ . ￿￿ ￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿ ￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿
￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿<I￿N( ￿￿￿￿￿+￿1--J=;￿<1=￿
". ￿￿ ￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ . ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿. ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿5￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 5￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿<3￿￿￿￿￿￿￿+￿￿2,B=;￿<E=￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ( ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿<￿￿ +￿D ￿5￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿<￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿+￿￿2BG;￿L￿￿￿￿￿+￿￿2GJ=7￿￿￿￿￿￿ B￿
I￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿&￿ ￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿2G-￿+￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿. ￿￿￿’￿￿. ￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿. ￿￿&￿ =￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
’￿￿. ￿￿￿￿￿+￿ A￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ D ￿￿￿￿￿ <￿2G2=￿ ￿ ￿( ￿￿￿ ￿. ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿. ￿￿￿￿ ￿5￿￿ ￿ ￿￿( ￿￿￿ 5￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿7￿ ". ￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿ . ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿. ￿￿￿￿<￿22B=￿￿ ￿￿￿’￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿?>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿A￿￿￿. ￿<￿220=+￿￿ ￿￿￿
/￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿I￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿. ￿￿&￿ =￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿( ￿. ￿. ￿￿ . ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+￿5. ￿￿￿￿
D ￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿. ￿￿&￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿7￿
￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
5. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿5￿￿. ￿￿￿￿( ￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
<I￿￿￿￿ ￿ +￿ ￿22E=7￿ @￿. ￿￿￿￿ <￿22B=￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿( ￿￿￿ ￿. ￿￿￿ I￿￿￿￿￿￿￿ <￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿4 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿. ￿￿￿￿￿=￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+￿￿( ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿. ￿￿￿￿ ￿. ( ￿￿. 7￿ ￿ ￿. ￿￿￿￿8 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ <1--B=￿ ￿4 ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿. ￿￿￿￿￿+￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿D ￿5￿￿￿￿￿". ￿￿$￿￿ ( ￿￿</￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿5￿￿￿￿￿,B-￿￿￿2-2￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿￿5￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
’￿￿. ￿￿￿￿￿7￿￿
I￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿7￿<1--1=￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5. ￿￿I￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿. ￿￿ . ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿I￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿( ￿￿3￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿7￿". ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿5￿
￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿( ￿) ￿￿￿7￿￿
3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿$￿￿￿( ￿￿￿￿￿I￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿7￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿. ￿￿ . ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ I￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿. ￿￿ I￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿. ￿￿￿ ￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ <￿￿ +￿ ￿￿￿￿+￿ 1--1=7￿ D ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ D ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ <1---=￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿. ￿￿
￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ . ￿￿￿￿. ￿￿￿￿+￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿. ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿ ( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ <￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿<￿￿ +￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿=￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿( ￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿. ￿<1--J=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿5￿￿￿ ￿￿5￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6 ( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿<!￿￿￿￿￿$￿￿￿( +￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿
$￿￿￿( +￿ I￿￿￿￿￿=￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿8 ￿ ￿￿( ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿7￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿( ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿( ￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿I￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿( ￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿5￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿( ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿7￿ !￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿. ￿￿
￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿( ￿7￿￿ G￿
". ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿
￿. ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿5￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿7￿￿￿￿8 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿2GG=￿￿( ￿ ￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿( ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿. ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿5￿￿￿￿￿6 ( ￿￿￿
￿￿( ￿￿￿￿￿5. ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿( ￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=7￿’. ￿￿5￿￿8 ￿￿￿￿￿@￿. ￿￿￿￿
<￿22E=￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿7￿". ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿8 ￿ ￿￿( ￿￿+￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿". ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿7￿@￿. ￿￿￿￿<￿22B=￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿I￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿. ￿￿￿￿￿5￿￿￿￿7￿3￿￿￿￿H ￿<1--B￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿
￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿. ￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿7￿￿
￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿!￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿
". ￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿<￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿=￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿9￿/￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿C￿￿￿￿￿￿￿￿<￿2,B=￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿D ￿5￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
,7￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿6 ( ￿￿￿￿￿. ( ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿. ￿￿ . ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<I￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿. ￿￿+￿￿2,J;￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿C￿￿￿￿￿+￿￿22-;￿￿ ￿￿￿￿￿+￿￿221;￿
3￿￿￿￿H +￿1--B￿=7￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿<￿22G=￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. 7￿". ￿￿￿￿￿￿ ( ￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7￿
". ￿￿￿￿ ￿( ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿7￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿. ( ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿
￿￿￿. ￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿=7￿". ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿4 ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿. ￿￿￿7￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿M￿￿￿￿￿￿￿<1---+￿1--￿=￿￿( ￿ ￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿( ￿￿( ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 5. ￿￿. ￿ ￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿. ￿￿￿￿￿ ￿. ￿￿￿￿ ￿ ( ￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿7￿ ". ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ O ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿: ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ O ￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿: ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 5￿￿. ￿ ￿. ￿￿￿. ￿￿￿￿
￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿=7￿ ’. ￿￿￿￿￿￿>￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ <￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 8 ￿￿￿=￿ ￿￿￿￿ ￿￿6 ( ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
,￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿O ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6 ( ￿￿￿￿￿￿: ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8 ￿ ￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿7￿￿ ,￿
￿. ￿￿( ￿ . ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿>￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿5. ￿￿￿ ￿￿5￿( ￿￿￿￿￿. ￿( ￿￿. ￿￿￿￿￿5￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
<5. ￿￿ . ￿￿￿ . ￿￿ . ￿ ￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ . ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿. ￿￿ ( ￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=+￿￿￿￿ . ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿. ￿￿ . ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿7￿￿
’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿5￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿5￿￿. ￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿( ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿. ￿￿￿￿5￿￿8 ￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
<￿( ￿. ￿￿￿+￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿. ￿￿=+￿￿. ￿* . ￿￿￿￿￿ . ￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿7￿￿
￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿ ￿￿￿￿5￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
. ￿￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿. ￿ ’￿￿. ￿￿￿￿￿7￿ A￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿8 ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿ ( ￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿
5￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2-K￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿. ￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿
/￿( ￿￿￿+￿ 1--J￿ ￿￿￿￿ 1--B+￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿=7￿ I￿￿￿￿￿ ￿￿+￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿. ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿( ￿. ￿
￿￿5￿￿￿ ￿. ( ￿￿. ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿. ￿￿5￿￿￿￿ ( ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿￿H ￿
<1--B￿=7￿￿/￿￿ ￿￿￿. ￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5. ￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+￿
5. ￿￿5￿￿￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ( ￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿5. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿<￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿. ( ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿=+￿￿￿￿ . ￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿7￿". ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿5. ￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿￿￿7￿￿￿￿
￿
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". ￿￿￿￿￿8 ￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
5. ￿￿ 5￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ . ￿( ￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿5￿￿ ’￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ . ￿￿ ￿￿ ￿￿
. ￿￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿". ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿
￿ ￿￿( ￿￿ ￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿. ￿￿ ￿￿( ￿7￿ &￿￿￿8 ￿￿ 3￿￿￿￿H ￿
<1--B￿=￿5. ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6 ( ￿￿￿￿￿￿>￿￿ ￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿=￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
27￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
( ￿￿￿9￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ( ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<B￿￿￿￿ ￿￿￿=￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
2￿". ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿8 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿. ￿￿5￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿. ( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿( ￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿8 ￿ ￿￿( ￿￿￿<￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿=;￿￿. ￿￿￿￿￿. ￿￿>￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿. ￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5. ￿￿￿￿. ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿5￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿<2￿￿￿￿ ￿￿￿=;￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5. ￿￿￿. ￿￿5￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿<2￿￿￿￿ ￿￿￿=;￿. ￿￿￿’￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿* ￿￿=;￿￿
". ￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿5￿￿( ￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿22,￿￿￿￿￿. ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿( ￿￿￿￿￿
￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ( ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿9￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿=+￿ . ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿6 ( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿7￿". ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿. ￿( ￿￿. ￿￿￿7￿?￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿J0￿￿ ￿￿￿5￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿J,￿￿ ￿￿￿￿￿￿7￿". ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿5. ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿. ￿( ￿￿. ￿￿￿
￿-7￿?￿￿ ￿￿( ￿￿￿+￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿. ￿￿￿￿￿. ￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿20-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿2G-￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿
". ￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8 ￿ ￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿( ￿. ￿
￿￿9￿￿￿ ￿+￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿". ￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿>￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6 ( ￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿8 ￿ ￿￿( ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿7￿". ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿
". ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿<￿=￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿. ￿￿￿ ￿￿￿ . ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+￿ ￿( ￿. ￿ ￿￿9￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿￿
) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿3￿￿￿￿H ￿1--B￿+￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿8 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿5￿￿￿￿
￿￿=;￿<1=￿￿( ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿( ￿. ￿￿￿￿
￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿. 7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿P￿￿￿￿￿￿￿
M￿  ￿￿￿￿￿3￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿8 ￿￿￿ ￿￿ ( ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿Q￿￿. ￿5￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿22,￿/￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿￿. ￿<E01￿￿( ￿￿+￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿1-1￿￿( ￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿<B-B￿￿( ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿J2G=7￿3￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿￿￿￿￿￿<￿12￿￿￿￿￿JE-￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8 ￿ ￿￿( ￿￿=￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿( ￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿7￿$￿5￿￿ ￿￿+￿￿￿￿5￿￿. ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿<￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿
￿-￿’. ￿￿￿￿￿￿￿5. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿. ￿￿. ￿( ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿( ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿
￿￿￿3￿￿￿￿H ￿<1--0=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿5. ￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿220￿￿ ￿￿ ￿5￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿5. ￿￿￿. ￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿. ￿￿￿9￿￿￿￿8 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿<1B7￿K=;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿8 ￿
￿( ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿. ￿￿￿￿<￿E71K=;￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ * ￿￿￿( ￿￿￿<07JK=;￿￿￿￿￿￿￿. ￿( ￿￿￿<J72K=;￿￿￿￿8 ￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
<17￿K=7￿". ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿7￿￿￿ ￿-￿
￿( ￿￿+￿￿￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿=7￿?￿￿ ￿￿( ￿￿￿+￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿. ￿
￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿8 ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿7￿3￿￿￿+￿( ￿￿￿8 ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿I￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿
￿. ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿M￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿7￿￿￿￿3￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿5￿
￿( ￿￿￿￿￿8 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+￿5. ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿. ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿
￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿. ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 5. ￿￿. ￿ ￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿+￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿8 ￿￿ ￿. ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿;￿ <E=￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿ ￿￿8 ￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿". ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ . ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿=￿￿( ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿7￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿<￿22G=￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿. ￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿( ￿￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿>￿￿￿5￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿7￿ 3￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ <￿￿￿￿ ￿( ￿￿￿=￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿ . ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿5￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿. ￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿". ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
O ￿￿￿￿ . ￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿: 7￿". ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ . ￿￿￿￿. ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿ ￿￿￿ 5￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿7￿
A￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿7￿
". ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿8 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿4 ￿"￿￿￿￿￿￿=7￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
5￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿7￿ ". ￿￿ 5￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿ ￿￿￿ ￿. ￿￿￿ JB￿ ￿￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿ ￿￿￿ ￿. ￿￿￿ J27￿
?￿￿ ￿￿( ￿￿￿+￿ ￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿ 5. ￿￿ . ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿8 ￿￿￿￿<￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿( ￿￿=7￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿. ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿G+￿5￿￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿7,2J￿<￿ !￿￿￿￿￿7EG2=7￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿-￿￿￿￿B+￿5￿￿. ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿17-￿E￿<￿ !R ￿7E0J=
￿17￿3￿￿( ￿￿￿0K￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿8 ￿￿￿+￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿6 ( ￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿+￿
￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿<E-K=+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1-K￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿E￿￿. ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿( ￿￿￿￿-K￿. ￿￿ ￿￿J￿8 ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿0K￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿0￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿
￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿1￿". ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿22,￿<￿. ￿￿￿5￿￿￿￿71￿￿. ￿￿￿￿￿￿=+￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5. ￿￿. ￿￿￿8 ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿E￿￿￿￿￿￿￿￿+￿5. ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿. ￿￿ . ￿￿7￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿>￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 5. ￿￿￿. ￿￿ 5￿￿￿ ￿1￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿=￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿ 1￿ <￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿=7￿
￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿. ￿￿￿￿￿. ￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿2￿<￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿. ( ￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿9￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿8 =
￿E7￿". ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿6 ( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ . ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿;￿5￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
5￿￿. ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿". ￿￿2￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿E￿￿ ￿￿￿￿5￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿9￿
<￿=￿￿￿￿￿￿R ￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿ 9￿￿￿<￿. ￿* . ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=;￿1￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=;￿￿￿￿￿E￿
<￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿5￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿=7￿ ". ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿5￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ’￿￿. ￿￿￿￿￿
￿￿￿. ￿￿￿* ￿ ￿￿. ￿￿￿* ￿. ￿￿￿￿￿￿7￿
<1=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿R ￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿ 9￿J￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=;￿0￿<￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿. =;￿￿￿￿￿B￿<￿5￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. =7￿". ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿* ￿ ￿￿. ￿￿￿* ￿. ￿￿￿￿￿￿7￿
<E=￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿ 9￿G￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿8 ￿=;￿,￿<￿￿ ￿￿￿￿5￿￿8 =;￿
￿￿￿￿ 2￿ <￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 5￿￿8 =7￿ ". ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿. ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿* ￿ ￿￿. ￿￿￿* ￿. ￿￿￿￿￿￿7￿
￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿
￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿5￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿7￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿
<￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿ 9￿￿￿<￿. ￿* . ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=;￿1￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=;￿
￿￿￿￿E￿<￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=7￿". ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿. ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿
<1=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿ 9￿J￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. =;￿￿￿￿￿0￿<￿5￿￿
￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. =7￿". ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿. ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿7￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿E￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6 ( ￿￿￿￿￿￿￿￿S 1,+￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿. ￿￿+￿6 ( ￿￿￿￿￿￿￿S 12+￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿6 ( ￿￿￿￿￿￿￿S E-￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿. ￿￿￿9￿TA. ￿￿￿
￿￿( ￿5. ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿. ￿￿* ￿￿ ￿￿. ￿￿* ￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿. ( ￿￿. ￿ T7￿". ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿/￿￿ ￿￿￿
<￿=;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<1=;￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<E=;￿￿￿￿ ￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<J=;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿<0=;￿￿5￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿. ￿<B=+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿5￿￿8 ￿<G=;￿￿￿ ￿￿￿￿5￿￿8 ￿<,=;￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿8 ￿<2=7￿￿ ￿1￿
<E=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿ 9￿B￿<￿￿ ￿￿￿￿5￿￿8 =7￿". ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿9￿
<￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿ 9￿￿￿<￿. ￿* . ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿=;￿1￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=;￿E￿
<￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=;￿￿￿￿￿J￿<￿ ￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=7￿
<1=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿ 9￿0￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. =;￿B￿<￿5￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. =;￿G￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿5￿￿8 =;￿,￿<￿￿ ￿￿￿￿5￿￿8 =;￿￿￿￿￿2￿<￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿8 =7￿
<E=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿ 9￿￿-￿<￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿=;￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=7￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿. ￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿. ￿￿￿5￿7￿". ￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿". ￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6 ( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+￿5. ￿￿￿￿￿. ￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
<￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿. ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿7￿￿￿
￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿1￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿
3￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1+￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿. ￿￿￿. ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿7￿?( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿5. ￿￿￿￿￿￿￿,￿J0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
5. ￿￿￿￿￿￿￿,￿J,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿". ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿. ( ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿". ￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿5￿￿￿ ￿￿5. ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿. ￿￿￿. ￿￿￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿7￿
3￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿ ￿￿￿0-K￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿. ￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿5￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ <￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ 5￿￿8 ;￿ ￿￿ ￿￿￿￿ 5￿￿8 ;￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
5￿￿8 =7￿". ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿5. ￿￿￿￿. ￿￿￿5￿￿￿￿￿5￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B0K￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿<5￿￿. ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿5￿￿. ￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿=7￿￿￿ ￿E￿
". ￿￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5. ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿5￿( ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿22,=￿￿￿ ￿￿￿￿5￿￿
￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿<BBK￿￿￿ ￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿GEK￿￿￿ ￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿. ( ￿￿. ￿<￿￿￿ ￿￿+￿( ￿￿
￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=7￿?￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿JK￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿=￿
￿ ￿￿￿￿￿￿. ( ￿￿. ￿￿ ￿￿6 ( ￿￿￿￿￿7￿". ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿+￿1--J=￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿5￿￿8 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿. ￿￿
￿￿￿5￿￿8 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿. ( ￿￿. ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿7￿ ". ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿. ( ￿￿. ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2G0+￿5. ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿’￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<3￿￿￿￿H +￿1--B￿=7￿
". ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿3￿￿￿￿￿8 ￿￿￿5￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿J￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿". ￿￿￿￿￿￿￿O ￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿: ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
I￿￿￿. ￿+￿@￿￿￿￿￿) ￿+￿/￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿5. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿J-K￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ( ￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿ ￿￿￿￿5￿￿8 =7￿". ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿￿9￿
’￿￿￿￿( ￿￿+￿￿ ￿￿￿￿M￿￿￿￿+￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿I￿￿￿￿￿+￿5. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿J-K￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿. ( ￿￿. ￿<￿. ￿￿
￿ ￿￿ ( ￿￿￿￿￿. ￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=7￿
?( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿=7￿
A￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿6 ( ￿￿￿￿￿￿ ￿. ￿￿￿ ￿￿￿+￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿07￿"5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2K￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿
3￿￿( ￿￿J0K￿￿￿ ￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿". ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿6 ( ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿I￿￿￿. ￿+￿’￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿
/￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿5￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿J-K￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿( ￿￿￿￿￿￿I￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿I( ￿￿￿￿7￿￿
". ￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿6 ( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿". ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿. ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿7￿ $￿5￿￿ ￿￿+￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿. ￿￿￿￿. ￿ ￿. ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿7￿ <￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿ /￿( ￿￿￿+￿ 1--B+￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿=7￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿J￿ A￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 1-JJ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 5. ￿￿ ￿￿￿5￿￿￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 6 ( ￿￿￿￿￿￿￿ <5￿￿. ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿=7￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿8 ￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
O ￿￿￿￿ . ￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿: 7￿I￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿7￿
￿0￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿/￿( ￿￿￿￿￿<1--J=￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿7￿￿ ￿J￿
3￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿. ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿4 ￿"￿￿￿￿￿17￿". ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿( ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿7￿￿
￿
J7   ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿’￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ (￿￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿*￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
". ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿=￿
( ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 5. ￿￿￿￿ ￿￿￿. ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿<1=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿O ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6 ( ￿￿￿￿￿￿: ￿￿. ￿￿￿( ￿￿￿￿. ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿7￿". ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿7￿A. ￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿+￿￿. ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6 ( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿7￿
+ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿(￿ ￿ , ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿, ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿) ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ , ￿￿ ￿￿￿
"￿￿￿￿￿E￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+￿ ￿￿￿￿￿￿9￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿: ￿￿ ￿( ￿￿￿￿￿￿ ￿. ( ￿￿. ￿ ￿ ￿￿￿￿ ;￿ . ￿￿* . ￿￿￿ ￿( ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿;￿￿￿￿. ￿￿: ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿￿ ￿￿. ￿￿: ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿: ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
5. ￿￿￿. ￿￿5￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿<￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1=￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿7￿
!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿5￿￿. ￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿. ￿￿9￿". ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
<￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿7￿". ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
8 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿ ￿￿. ￿￿: ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿7GB+￿￿7,,￿
￿￿￿￿￿72￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿+￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿5￿￿. ￿
￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿: ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿. ￿￿￿￿<￿7J,+￿￿7,,￿￿￿￿￿￿72￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿1=7￿". ￿￿￿￿￿. ￿￿: ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿. ( ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿. ￿￿￿￿￿( ￿ . ￿￿￿￿5￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿<￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿1￿8 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿. ￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿7GE￿8 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ =7￿￿ ￿0￿
￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿8 ￿￿￿￿￿( ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 5. ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿6 ( ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ . ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿. ￿￿￿￿￿￿7￿ ￿￿￿. ￿ ￿. ￿￿ ￿ ￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿. ￿￿
￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿8 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ( ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿. ( ￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿. ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿+￿￿( ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿5. ￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿9￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿E￿￿￿￿7￿
3￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿. ￿￿￿. ￿￿￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿>￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿>+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿7￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿E￿￿￿￿( ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿
￿
+ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ % ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ - ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
3￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿+￿ ￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿ ( ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿5. ￿￿￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿". ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿<￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿O ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6 ( ￿￿￿￿￿￿: 7￿
A￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿>￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5. ￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿. ￿( ￿￿. ￿￿￿￿￿. ￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿<￿( ￿. ￿￿￿9￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿( ￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4 ￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿B7￿3￿￿￿￿￿￿4 ￿1￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿J￿￿￿￿( ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿B￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿( ￿￿( ￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿6 ( ￿￿￿￿￿￿￿
￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿. ￿( ￿￿. ￿￿￿￿<￿￿ +￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=7￿
". ￿￿ ￿￿￿( ￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ . ￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿. ￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿. ￿￿￿ ￿￿8 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿. ￿￿
. ￿( ￿￿. ￿￿￿7￿$￿5￿￿ ￿￿+￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿
". ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿>￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿>￿￿￿6 ( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿ ￿B￿
"￿￿￿￿￿J￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6 ( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿". ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿5￿￿￿ ￿￿￿￿￿9￿<￿=￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿5. ￿￿. ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿’( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿9￿<￿=￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿5. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿<￿6 7￿￿=7￿!￿￿￿￿￿￿ ￿5￿￿. ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿$￿5￿￿ ￿￿+￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿
￿￿￿. ￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿( ￿￿7￿". ￿￿￿￿￿￿ . ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿+￿5￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿￿. ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿<￿=￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿R ￿+￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿R ￿+￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿;￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿R ￿+￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿6 7￿1
￿G=;￿<1=￿￿4 ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿. ￿￿￿￿5. ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿>￿￿
￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿17￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿
￿( ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ <￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿ 5￿￿. ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿( ￿=7￿?￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿7￿". ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿5￿￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿ ￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿7￿ ". ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿: ￿￿ ’￿￿. ￿￿￿￿￿
￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ <￿￿￿* ￿￿=￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿;￿ <E=￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿8 ￿ ￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿( ￿￿+￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿-+---￿￿￿￿￿￿￿￿R ￿=;￿￿￿￿￿
<J=￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿7￿
"￿￿￿￿￿J￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6 ( ￿￿￿￿￿￿+￿￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿
￿￿￿￿5￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿7￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿. ￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿4 ￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿( ￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿=7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿( ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿. ￿ ￿4 ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿ <￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ 5￿￿. ￿ 3￿￿￿￿H +￿ 1--B￿+￿ 5. ￿￿
￿￿( ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿=+￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿0￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6 ( ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿4 ￿￿( ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿. ￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿7￿$￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿. ￿￿. ￿￿
￿￿￿￿￿￿( ￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿5￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿0￿￿￿￿( ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿G￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿. ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿17￿". ￿￿￿￿￿￿8 ￿￿5￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8 ￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿7￿?￿￿ ￿￿( ￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5. ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿ ￿G￿
￿￿ ￿￿ ￿￿’( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
/￿￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
5. ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿7￿". ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿0K￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿=+￿￿￿￿￿. ￿￿￿5￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
<￿￿￿￿￿￿( ￿( ￿
￿,￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5. ￿￿￿￿. ￿￿￿. ￿￿￿. ￿￿￿￿￿4 ￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿4 ￿￿( ￿￿￿￿<"￿￿￿￿￿0=7￿". ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿E￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿>￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿7￿". ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿( ￿￿5. ￿￿￿
￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿
". ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿8 ￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿5￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿<￿￿ +￿@￿￿￿￿￿) ￿￿
￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿￿=￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿ . ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿". ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿7￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿5￿7￿
"￿￿￿￿￿ 0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿6 ( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿. ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿. ￿￿
￿. ￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿7￿". ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿
￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ . ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿7￿ 3￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿J￿￿￿￿￿0+￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-K￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿=7￿?( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿5. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿( ￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿H ￿<1--B￿=+￿5. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿7￿￿ . ￿￿( ￿￿￿￿￿. ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ( ￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿222￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿￿22,￿￿( ￿￿ ￿￿=￿
￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿5￿￿￿￿￿5. ￿￿￿￿￿￿￿0￿J2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
J0=
1-7￿ 3￿￿￿￿H ￿ ￿￿￿￿ ￿4 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿7￿ ￿ . ￿￿ ￿ ￿( ￿￿￿ ￿. ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿. ￿ ’￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
5￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿5￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿( ￿￿-7￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿7￿A. ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿57￿
". ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
O ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿. ￿￿￿￿: ￿￿￿￿￿￿￿( ￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿ A￿￿ ￿￿￿￿ ( ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿( ￿. ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿6 ( ￿￿￿￿￿￿5￿￿. ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿5￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿<-7￿￿￿8 ￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ( ￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿ =+￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,7￿K7￿
￿2￿". ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿( ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿<￿6 ( ￿￿￿￿￿￿￿=9￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿,7￿K￿<￿R ￿7GB=￿￿￿￿￿B7￿K￿<￿R ￿7JB=7￿￿
1-￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿5￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿7￿￿ ￿,￿
￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿+￿￿. ￿￿￿ ￿￿6 ( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿6 ( ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿=7￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
’￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿3￿￿￿￿H ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿7￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿4 ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿. ￿￿￿9￿￿. ￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿4 ￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿( ￿￿￿￿ ￿ ￿. ￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿4 ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿. ￿￿￿>￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿<’￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=7￿
￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿. ￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿4 ￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿. ￿￿ 5￿￿￿￿￿ . ￿￿7￿ !￿( ￿ . ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿. ￿￿￿￿ 5. ￿￿ 5￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿-7,￿8 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿( ￿ . ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿<￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿
￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿=7￿". ￿￿￿￿￿￿￿￿6 ( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿￿￿￿￿  ￿+￿￿￿￿￿ ￿￿5￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿
￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿5￿7￿". ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿9￿5￿￿￿￿￿5. ￿￿￿ ￿￿5￿( ￿￿￿￿￿
. ￿( ￿￿. ￿￿￿￿￿ 5. ￿￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿￿. ￿￿￿ 5￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿+￿ . ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿ . ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿￿<￿. ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿5￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿=7￿ ". ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿. ￿￿ ￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿ ￿￿. ￿￿7￿". ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿6 ( ￿￿￿￿￿￿￿5￿￿. ￿￿. ￿￿￿5￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿7￿I￿￿￿￿￿ ￿￿+￿
￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿5. ￿￿￿￿. ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4 ￿￿( ￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿ ￿￿￿
￿. ￿￿ ￿ ￿￿. ￿￿9￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿R -7G02+￿ ￿R 17EB;￿ ￿ ￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿￿. ￿￿9￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿R ￿￿7-￿0+￿ ￿R E7--=7￿ ". ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿. ￿￿ ￿ ￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿ ￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿7￿!￿( ￿ . ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿5. ￿￿. ￿￿￿￿( ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+￿5￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿. ￿5￿￿8 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ >￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿8 ￿￿￿￿<￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿ =7￿". ￿￿￿
￿￿￿ . ￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿ . ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿5￿8 ￿￿￿7￿I￿￿￿￿￿ ￿￿+￿
￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿’￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿( ￿ . ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+￿5￿￿. ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿5. ￿￿. ￿￿. ￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ( ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿>￿￿￿￿ ￿￿￿>7￿". ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿4 ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿( ￿ . ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿ ￿5￿￿￿8 ￿￿￿=7￿?￿￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿. ￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿
￿￿￿￿. ￿￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿
￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿( ￿ . ￿￿￿￿7￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿( ￿ . ￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿
￿. ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿>￿￿￿￿>￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿( ￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿ ￿2￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿5￿ ￿. ￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿. ￿￿￿7￿ 3￿￿ ￿( ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿. ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿
￿ ￿￿. ￿￿7￿￿￿￿
A￿￿￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿. ￿￿>￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿. ￿￿>￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ( ￿￿. ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿5￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿7￿
?5￿￿￿4 ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿. ( ￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿( ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿-7GK￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿=7￿A￿￿￿￿￿5. ￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿-700￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿￿5. ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿4 ￿￿￿( ￿￿7￿’￿￿. ￿￿￿￿￿
￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿5￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿<2270K￿￿￿ ￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿=7￿
A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿. ￿￿￿￿4 ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿. ￿￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿>￿￿>￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿>￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿( ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿8 ￿￿￿￿￿. ￿￿5￿￿￿￿￿5￿￿￿￿. ￿￿ ￿7￿￿
￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿. ￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿. ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿8 ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿7￿". ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ( ￿￿. ￿￿￿￿￿( ￿￿7￿?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿. ￿( ￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿5￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿5￿￿￿￿￿5. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿8 ￿￿￿7￿". ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿. ￿￿￿￿ ￿5￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿8 ￿ ￿￿( ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿7￿ M￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ <￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿=7￿ 3￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ . ￿￿ ￿￿￿ ￿. ￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 8 ￿￿￿￿ ￿￿￿ ) ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿ ￿( ￿￿ ￿. ￿￿ . ( ￿￿￿￿￿￿: ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿. ￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿8 ￿ ￿￿( ￿￿7￿￿￿ ￿5￿￿( ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿>￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿>+￿5￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿5￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿9￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿>￿￿>￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿( ￿￿￿>￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿=￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿8 ￿￿￿7￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿8 ￿ ￿￿( ￿￿￿
". ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿A￿￿
￿￿￿￿￿ ￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿. ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿. ￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿6 ( ￿￿￿￿￿ <￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿=7￿ ". ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿. ￿￿ ￿5￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿￿￿ 1-￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿7￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿( ￿￿￿ ￿( ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿( ￿￿￿7￿
?￿￿ ￿￿( ￿￿￿+￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿. ￿￿. ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿7￿?￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿9￿5￿￿￿￿￿5. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿ ￿
E￿￿￿￿￿J-￿. ￿￿ ￿￿-7G￿8 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿5￿￿￿￿￿5. ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿E￿￿<￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿=7￿
3￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ J￿￿￿￿￿J0￿ ￿. ￿￿ ￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ( ￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ -7J￿ 8 ￿￿￿￿ <￿7￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿ ￿E-￿￿￿￿( ￿￿￿￿=7￿I￿￿￿5. ￿￿￿￿￿￿E￿￿￿￿￿J,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿7￿￿8 ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿E￿￿<￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿. ￿￿E￿￿￿￿￿J-￿
￿￿￿￿￿. ￿￿J￿￿￿￿￿J,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿( ￿￿=7￿". ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ . ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿7￿
". ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿". ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ . ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿. ￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿
. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿( ￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿. ￿￿ . ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿7￿?￿￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿( ￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿5. ￿￿. ￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿7￿
3￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿. ￿( ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿
<￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿( ￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=7￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿
". ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿<5￿￿. ￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿=7A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿". ￿￿￿￿￿￿ . ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿( ￿. ￿ ￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿) ￿￿￿+￿￿￿￿* ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿<￿. ￿￿￿￿￿￿ . ￿￿( ￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿=￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿7￿
I￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿@￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿￿7￿￿￿￿@￿￿￿￿￿) ￿￿
5￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿<￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿6 ( ￿￿=￿J72<U =￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿J71￿8 ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 1￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿7￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿. ￿￿￿ /￿￿ ￿￿￿￿￿ . ￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿/￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿) ￿￿. ￿￿ ￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿7￿". ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿3￿￿￿￿( ￿￿￿+￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿I￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4 . ￿￿￿￿￿
. ￿￿ . ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿5￿￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿5￿￿8 ￿￿￿7￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿5. ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿7,￿<￿6 7￿1+￿
"￿￿￿￿￿￿J+￿0=7￿￿
". ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿( ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ . ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿) ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿5￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿. ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿9￿5. ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿4 ￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿6 ( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿E2K￿
<"￿￿￿￿￿J=￿￿￿￿￿GK￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=7￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6 ( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-7E-￿￿￿￿-7￿-7￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿<￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿7￿/￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿=7￿
07  $ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿&￿ ￿) ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
". ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿( ￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ( ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<5. ￿￿￿￿. ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿5￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿=;￿￿5￿￿￿. ( ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿5￿￿￿ ￿;￿’￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿. ￿￿￿. ￿￿￿;7￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿6 ( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿>￿￿￿ ￿￿>￿￿￿￿>￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿8 >￿<￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿>￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿
<￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿=7￿ ". ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ( ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿7￿
3￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ( ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿A. ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿ ￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿
￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿. ￿￿￿=+￿￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ( ￿￿. 7￿?￿ ￿￿￿￿5￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿. ( ￿￿. 7￿@￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿0K￿￿ ￿￿￿￿￿￿. ( ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿I￿￿￿￿￿ ￿￿+￿
￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿ ( ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 5. ￿￿￿ ￿. ￿￿￿ 5￿￿￿￿
￿5￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿5￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿. ( ￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿5￿￿8 =7￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿1-K￿￿￿ ￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-K￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿O ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6 ( ￿￿￿￿￿￿: +￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿5￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿9￿’( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿<￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 11￿
. ￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿5￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿7￿". ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿<￿. ( ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿. ￿￿￿￿￿4 ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿". ￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
5￿￿￿￿7￿$￿5￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿5. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿. ￿￿￿<￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. ( ￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿
5￿￿8 =￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿( ￿ . ￿￿￿￿ ￿￿￿ . ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ 8 ￿￿￿￿ <￿￿￿ -7,￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿=+￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿( ￿ . ￿￿￿: ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿8 ￿￿=7￿". ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿5￿￿￿￿￿5. ￿￿. ￿￿￿￿￿
. ￿￿￿￿5￿￿8 ￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿￿5￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿. ￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿+￿￿. ( ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿>7￿I￿￿: ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿. ￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿7￿
". ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿( ￿ ￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿7￿’. ￿￿￿. ￿￿￿￿￿4 ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
. ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿>7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿. ￿￿￿ ￿￿￿8 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿5￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿7￿ ". ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿
￿￿￿￿+￿ ￿. ￿￿ ( ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ <￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿22-￿=￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ’￿￿. ￿￿￿￿￿ 5￿￿￿￿￿ <,1K￿ ￿￿￿￿ 2￿K+￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿;￿3￿￿￿￿H +￿1--B￿=+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿7￿
". ￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿6 ( ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿5￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿7￿". ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿2G0￿￿￿￿ . ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿3￿￿￿￿<￿22B=￿￿￿￿￿3￿￿￿￿H ￿<1--B￿=￿￿( ￿ ￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿( ￿. ￿￿￿￿. ￿￿ . ￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿5￿) ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿7￿". ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿ ￿8 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿5￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿
". ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿6 ( ￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿9￿
￿  &￿￿￿8 ￿￿ ￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿ ( ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿. ￿￿￿￿￿( ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿: ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿+￿ 5￿￿ . ￿￿ ￿￿ ￿5￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ 1E￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=+￿￿￿￿. ￿5￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ <￿ ￿￿6 ( ￿￿￿￿=￿ ￿￿ ￿ ￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿7￿ ". ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿. ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿￿￿( ￿￿￿7￿
￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿( ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+￿ ￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<2￿￿￿￿ ￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿: ￿￿
￿4 ￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿ ￿. ( ￿￿. ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 5. ￿￿￿ . ￿￿ 5￿￿￿ ￿5￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ <2￿ ￿￿￿ ￿￿￿=7￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿7￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿. ￿￿￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿: ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿8 ￿￿￿=
1￿7￿
￿ ( ￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿O ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿6 ( ￿￿￿￿￿: 7￿I￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿;￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿5￿￿￿4 ￿￿￿( ￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿
￿. ￿￿￿. ￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿7￿". ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿( ￿. ￿ ￿￿￿. ￿￿+￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿( ￿. ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿
￿  ?( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿7￿’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 5. ￿￿￿￿ ￿. ￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿4 ￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿. ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ . ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿7￿ ’. ￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿>￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿. ￿￿￿￿￿￿>￿ ￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ . ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ 5￿￿￿￿>￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿. ￿￿￿￿￿￿
117￿￿
￿  &￿￿￿8 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿. ( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿6 ( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿5￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿7￿ ". ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿5￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
1￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿/￿( ￿￿￿+￿1--B=7￿$￿5￿￿ ￿￿+￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿. ￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿7￿
11￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿<1--E=￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿<￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿ 1J￿
￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿( ￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿
". ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6 ( ￿￿￿￿￿>￿￿￿ ￿￿. ￿￿
￿￿( ￿￿￿7￿ $￿5￿￿ ￿￿+￿ ￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿. ￿ ￿( ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6 ( ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿5￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿5. ￿￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿?( ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿
￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 8 ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿￿. ￿￿>￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿5￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿. ￿￿￿7￿$￿5￿￿ ￿￿+￿￿. ￿￿￿ ￿￿. ￿￿>￿￿￿. ￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿
￿4 ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿<￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿7￿". ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿
5￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿ ￿￿. ￿￿￿: ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿ ￿￿￿8 ￿ ￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿7￿
3￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿+￿ ￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿ ￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿8 ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿( ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿7￿￿
￿  ". ￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿ <. ￿￿￿￿ ( ￿￿￿=￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿5￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ￿ ￿. ￿￿￿ ( ￿￿￿￿ ￿. ￿￿￿. ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿4 ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿7￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿6 ( ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿5￿￿￿
￿. ￿￿￿6 ( ￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿. ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿5￿￿. ￿’￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿￿￿￿￿+￿￿ ￿￿￿( ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿7￿<￿. ( ￿￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿5￿￿￿￿ ￿. ￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿4 ￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿=7￿ ". ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿( ￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿5￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿
￿( ￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿
￿  ?( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿ . ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿. ￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿5￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿. ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿. ￿￿￿7￿￿￿ 10￿
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 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿
3￿￿￿+￿￿ 7￿<￿22B=+￿TI￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿". ￿￿￿(     ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿+T￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿9￿E-￿￿E1E7￿
3￿￿￿￿H +￿ 37￿ <1--B￿=+￿ TI￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿9￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ’. ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿+￿ ￿2,0￿ ￿￿￿￿
￿2,2+T￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 9￿1-0￿11￿7￿
3￿￿￿￿H +￿37￿<1--B￿=+￿T!￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿’￿￿￿+T￿ ￿ ! ￿￿ "￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ #￿ ￿$￿ ￿ ￿ ￿ #￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ 9G0￿207￿
3￿￿￿+￿￿ 7+￿!￿￿￿￿￿￿+￿￿7￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+￿￿7￿<￿22G=+￿T’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. +T￿
￿￿9￿D ￿￿￿￿+￿￿7A7+￿!￿( ￿ ￿￿￿+￿￿7I7+￿’￿￿￿5￿￿￿+￿D 7’7￿￿￿￿￿!>￿ ￿(   ￿+￿￿7I7￿<￿￿￿7=+￿%#￿ ￿&￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿
(￿ ￿￿ ’ ￿ ￿￿#￿￿￿%￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ +￿?4 ￿ ￿￿￿9￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿9￿1B,￿1,27￿
3￿￿￿￿￿￿￿+￿￿7￿<￿2,B=+￿P￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’( ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿I￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿( ￿￿￿￿+Q￿ ￿￿9￿ ’￿￿￿￿+￿ 37D 7￿ ￿￿￿￿ A￿￿8 ￿￿￿+￿ ￿ 7’7￿ <￿￿￿7=+￿ %#￿ ￿ (￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ )￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ +￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+￿/D 9￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿9￿12E￿E￿E7￿
￿￿￿￿￿+￿￿7D 7￿￿￿￿￿I￿’￿￿￿￿￿+￿￿7I7￿<1--E=+￿P￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿. 7Q￿/￿￿￿￿A￿￿8 ￿￿￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿/￿7￿A2B,17￿
￿￿￿8 ￿￿+￿ ￿7+￿ @￿￿￿￿￿+￿ ￿7￿ ￿￿￿￿ I￿￿. ￿￿￿+￿ ￿7￿ <￿2GG=+￿ P3￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ I￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+Q￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿* ￿+ , ￿￿ ￿ ￿ 9￿￿￿J￿￿￿￿,G7￿
￿￿￿￿￿￿. +￿M7￿L7￿<1--J=+￿T". ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿ ￿￿￿. ￿9￿3￿￿ ￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
!￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿T￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿* ￿￿￿ - ￿00￿￿0G,7￿
￿￿￿￿￿+￿37￿￿￿￿￿M￿￿￿￿￿￿+￿"7￿<1---=+￿T￿￿￿￿￿￿￿". ￿￿I￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿9￿’( ￿￿( ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿I￿￿￿￿￿￿ ￿+￿
3￿￿￿". ￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿?￿ ￿￿￿. ￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿"￿￿￿￿￿+T￿%#￿ ￿.￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿, ￿ ￿ ￿ 9￿200￿2,,7￿
￿￿￿￿￿+￿ 37￿ ￿￿￿￿ M￿￿￿￿￿￿+￿ "7￿ <1--￿=+￿ T". ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ’( ￿￿( ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿. ￿￿
!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+￿T￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿%#￿ ￿ ￿ * ￿￿/ 9￿12,￿E￿27￿
￿￿￿￿￿￿￿M￿  ￿￿￿￿￿3￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ <￿ ￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿=+￿ ￿ ￿￿￿8 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿9￿
!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿. ￿￿￿9* * 5557￿ ￿￿￿ ￿7￿￿7￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿+￿ ￿ 7￿ <1--J=+￿ P’. ( ￿￿. ￿ 3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿9￿ ￿ ￿￿( ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
!￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿+Q￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿0￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ 9￿￿27￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿+￿ ￿ 7￿ ￿￿￿￿ /￿( ￿￿￿+￿ ￿ 7￿ <1--J=+￿ P3￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿5￿￿8 9￿". ￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿’￿￿. ￿￿￿￿￿+Q￿ ￿ ! ￿￿ "￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ #￿ ￿$￿ ￿ ￿ ￿ #￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ 90￿
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, ￿ ￿2￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
3￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿$ % ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿4 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ 1￿￿ 5 5 6 ￿
￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿( ￿￿￿￿￿￿ K￿ ￿ ￿( ￿￿￿￿￿￿ K￿ ￿ ￿( ￿￿￿￿￿￿ K￿
￿￿￿ ￿￿￿<￿=￿ ￿ EE￿ B7E￿ ￿ 2￿￿ ￿G7G￿ ￿ EJ￿ B7E￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<1=￿ ￿ 2￿ ￿7G￿ ￿ 1E￿ J70￿ ￿ ￿￿￿ 17-￿
1￿E￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<E=￿ ￿ E1￿ B7￿￿ ￿ 0-￿ 27G￿ ￿ ￿B￿ E7-￿
￿ ￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<J=￿ ￿ G0￿ ￿J7E￿ ￿ ￿-0￿ 1-7J￿ ￿ B-￿ ￿￿71￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿<0=￿ ￿ 1E￿ J7J￿ ￿ 1B￿ 07-￿ ￿ 1J￿ J70￿
1￿E￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿<B=￿ ￿ J0￿ ,7B￿ ￿ JJ￿ ,70￿ ￿ J￿￿ G7B￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿8 ￿￿<G=￿ ￿ ,1￿ ￿07G￿ ￿ 0J￿ ￿-70￿ ￿ 2J￿ ￿G70￿
￿￿ ￿￿￿￿5￿￿8 ￿<,=￿ ￿ ￿2￿￿ EB70￿ ￿ ￿￿￿￿ 1￿7B￿ ￿ 11E￿ J￿70￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿8 ￿<2=￿ ￿ EE￿ B7E￿ ￿ ￿￿￿ 17￿￿ ￿ EJ￿ B7E￿
$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ) ￿￿!￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿ B7￿G￿ ￿ ￿ J7G￿￿ ￿ ￿ B7JE￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ G￿ ￿ ￿ J￿ ￿ ￿ G￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿ ,￿ ￿ ￿ J￿ ￿ ￿ ,￿ ￿
*￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿ GJ￿ ￿J7￿￿ ￿ ￿BJ￿ E￿72￿ ￿ B￿￿ ￿￿7J￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿JE￿ 1G7E￿ ￿ ￿G0￿ EE72￿ ￿ ￿10￿ 1E7E￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ E-B￿ 0,70￿ ￿ ￿GB￿ EJ71￿ ￿ E0￿￿ B07E￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿ 01E￿ ￿ ￿ 0￿0￿ ￿ ￿ 0EG￿ ￿
7￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ". ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿ ’￿￿. ￿￿￿￿￿￿ 5. ￿￿ ￿ ￿￿5￿( ￿￿￿￿￿ . ￿( ￿￿. ￿￿￿￿￿ 5￿￿. ￿ ￿5￿￿ ’￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿7￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿JB￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿. ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿J27￿￿
￿  ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿17￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿
￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿( ￿￿7￿
￿￿ 12￿
￿*/￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿￿0￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿8￿ , ￿ ￿ ￿1￿, ￿ ￿2￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
3￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿$ % ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿4 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ 1￿￿ 5 5 6 ￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ) ￿ ￿ 0￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ , ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿( ￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿=￿ K￿ K￿￿￿￿￿￿ 9￿ ￿ ￿( ￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿=￿ K￿ K￿￿￿￿￿￿ 9￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 5￿￿￿￿￿ I￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ 5￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿<￿=￿ 2G￿ 1-7￿￿ ￿,71￿ 117J￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿=￿ ￿J-￿ 1072￿ ￿,7G￿ EE72￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<1=￿ G1￿ ￿J72￿ ￿E7E￿ ￿B72￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<1=￿ EB￿ B7G￿ J72￿ ,7B￿
￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<E=￿ ￿B0￿ EJ71￿ EJ7,￿ EE7E￿ ￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<E=￿ E,￿ G7-￿ E70￿ ￿-72￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿<J=￿ EJ￿ G7-￿ ,7G￿ 07-￿ ￿ ￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<J=￿ ,G￿ ￿B7￿￿ ￿G7-￿ ￿071￿
1￿E￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿. ￿<0=￿ JG￿ 27G￿ ￿-7B￿ ,7G￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿<0=￿ 1-￿ E7G￿ J7B￿ 17G￿
￿￿ ￿￿￿￿5￿￿8 ￿<B=￿ B,￿ ￿J7￿￿ ￿J7J￿ ￿E7G￿ 1￿E￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿<B=￿ JG￿ ,7G￿ ￿￿7E￿ 07,￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿5￿￿8 ￿<G=￿ E￿￿ 07G￿ G7J￿ E72￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿5￿￿8 ￿<,=￿ EB￿ B7G￿ ,70￿ J7G￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿8 ￿<2=￿ 1B￿ J7,￿ J7B￿ 07￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿-=￿ GE￿ ￿E70￿ ￿,7J￿ ,71￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿=￿ B￿ ￿7￿￿ ￿7￿￿ ￿71￿
$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ) ￿￿!￿￿ ￿ ￿ ￿￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ) ￿￿!￿￿ ￿ ￿ ￿￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ E7￿E￿ ￿ E71E￿ E71-￿ ￿￿￿￿￿ J7G,￿ ￿ 070J￿ E72,￿
￿￿￿￿￿￿￿ E￿ ￿ E￿ E￿ ￿￿￿￿￿￿￿ J￿ ￿ B￿ E￿
￿￿￿￿￿ E￿ ￿ E￿ E￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
*￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ *￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ EEJ￿ B271￿ BB7E￿ G17B￿ ￿￿￿￿￿ E-￿￿ 007G￿ JJ7￿￿ B,7B￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿ ￿B7G￿ ￿27E￿ ￿E7G￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿B-￿ 127B￿ EB7J￿ 117￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ B,￿ ￿J7￿￿ ￿J7J￿ ￿E7G￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ G2￿ ￿J7B￿ ￿270￿ 27J￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ J,E￿ ￿ 1BJ￿ 1￿2￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ 0J-￿ ￿ 1,E￿ 10G￿
7￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿". ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿’￿￿. ￿￿￿￿￿￿5. ￿￿￿ ￿￿5￿( ￿￿￿￿￿. ￿( ￿￿. ￿￿￿￿￿5￿￿. ￿￿5￿￿’￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿’￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿7￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿JB￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿J27￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿17￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿
￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿( ￿￿7￿
 
￿￿￿ E-￿
￿
￿
￿*/￿￿￿# ￿
￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿7￿ ￿, ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 1￿, ￿ ￿9￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿&￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ .￿￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ .￿￿ ￿ ￿ ￿: ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ .￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ) ￿ .￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿0￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿8￿ , ￿ ￿ ￿￿
3￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ % ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿4 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ 1￿￿ 5 5 6 ￿
￿
4 ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ’( ￿￿￿￿￿9￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿. ￿￿￿ ￿ ￿￿. ￿￿￿ ’. ￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿
￿￿￿￿￿ ￿7,J￿ ￿7,0￿ 17--￿ ￿7GB￿ ￿7J,￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿7G,￿ ￿72￿￿ 17-￿￿ ￿7,,￿ ￿7,,￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 17-E￿ ￿7,￿￿ ￿7GE￿ ￿72￿￿ ￿72￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ 1,￿￿ 1B￿￿ 1G1￿ 1BB￿ 1GB￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿
￿ ’( ￿￿￿￿￿9￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿. ￿￿￿ ￿ ￿￿. ￿￿￿ ’. ￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿
￿￿￿￿￿ ￿7,￿￿ ￿72B￿ 171-￿ 17￿-￿ 17-0￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿72E￿ 17--￿ ￿72,￿ ￿72-￿ ￿7,￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 1710￿ 17--￿ ￿7,-￿ ￿7GJ￿ ￿7,2￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ 10B￿ 1￿,￿ 1JG￿ 1J0￿ 10G￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
7￿ ￿ ￿ ￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿17￿
￿  ". ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿’￿￿. ￿￿￿￿￿￿5. ￿￿￿ ￿￿5￿( ￿￿￿￿￿. ￿( ￿￿. ￿￿￿￿￿5￿￿. ￿￿5￿￿’￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿7￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿JB￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
( ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿J27￿
￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿. ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿( ￿￿7￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿￿ E￿￿
￿*/￿￿￿+ ￿￿
’￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿- ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿1￿, ￿ ￿2￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
3￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿$ % ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿4 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ 1￿￿ 5 5 6 ￿
: ￿ ￿￿ % ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿9￿ ￿ ￿ ￿ , ￿￿ ￿￿ 4 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
!￿ "￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿- ￿ ￿￿ ￿ ￿- ￿ ￿￿￿ ￿- ￿ ￿￿ ￿ ￿- ￿ ￿￿￿
￿ 2￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿-7-2G￿<-7J-=￿ ￿￿ ￿-7JB-￿<￿7￿-=￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿-7-0￿￿<-7￿G=￿ ￿￿ -711E￿<-7B￿=￿
￿ ￿￿￿￿￿￿( ￿( ￿￿<￿￿B=￿ ￿-7￿￿￿<￿7GB=￿ ￿ -7-JG￿<-70G=￿ ￿
￿￿ ￿* ￿ ￿ ￿#￿:￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿-7￿G0￿<-7,1=￿ ￿￿ -7￿-1￿<-7EE=￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ -71-B￿<-7,1=￿ ￿￿ ￿-71-J￿<-70-=￿
￿ ￿￿￿￿￿￿( ￿( ￿￿<￿￿￿￿=￿ -7-EE￿<￿7￿-=￿ ￿￿ ￿-7-￿￿￿<-71J=￿ ￿￿
!￿"￿ ￿; % ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿% ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿
2￿ ￿ #￿ ￿ ￿ ?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿-7EG2￿<￿7￿E=￿ ￿-7J-￿<￿7￿,=￿ ￿-701E￿<￿7￿G=￿ ￿-7J,G￿￿<￿7-B=￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿7-1B￿<E7-1=￿ ￿￿7-0E￿<E7-B=￿ ￿-7B￿J￿<￿7JG=￿ ￿-702J￿<￿7J1=￿
)￿￿ #￿ ￿ ￿ ?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -7E2G￿<￿7EG=￿ -7J￿0￿<￿7J￿=￿ -7￿0J￿<-7JG=￿ -7￿,,￿<-70G=￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ -7,-B￿<170￿=￿ -7G20￿<17J0=￿ -7-0BE￿<-7￿G=￿ -7￿EE￿<-7E0=￿
&#￿￿ ￿￿<￿￿￿￿1=￿ ?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -7JGB￿<￿7E-=￿ -7J,E￿<￿7E￿=￿ -7￿￿E￿<-71G=￿ -7￿,0￿<-7JJ=￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ -70JG￿<￿7B1=￿ -70J,￿<￿7B￿=￿ -7-2B￿<-71B=￿ -7￿E2￿<-7EG=￿
&￿￿ #￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿-7,JG￿<-7G-=￿ ￿-7G0-<-7B￿=￿ ￿-7E-J<-7E,=￿ ￿-7￿￿J￿<-7￿J=￿
!# "￿$ ￿ ) ￿ ￿ (￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ ) ￿, ￿ ) < ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿-7-1G￿<￿7￿0=￿ ￿-7-1G￿<￿7￿0=￿ ￿-7-11￿<-7,G=￿ ￿-7-1J￿<-72J=￿
￿ ￿￿ ￿￿￿E￿￿￿￿￿J-￿ -7B20￿<E7E￿=￿ -7B20￿<E7E￿=￿ ￿7￿-,￿<17B￿=￿ ￿7￿12￿<17BG=￿
￿ ￿￿ ￿￿J￿￿￿￿￿J0￿<J,=￿￿ ￿7-1J￿<E7,J=￿ ￿7-1J￿<E7,J=￿ ￿7￿￿J￿<17J,=￿ ￿7￿02￿<170G=￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿----￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -7￿1-￿<-70G=￿ -7￿1-￿<-70G=￿ -7￿1￿￿<-7JG=￿ -7￿E-￿<-70-=￿
!+ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿% ￿ , ￿￿ ) ￿% ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿<￿￿￿ ￿￿￿￿=￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ 3￿￿￿￿( ￿#￿￿ ￿7,2E￿<171-=￿ 17-J￿￿<17EE=￿ -7,J,￿<￿712=￿ ￿7--E￿<￿70-=￿
￿ 3￿￿￿ %￿￿ -72G1￿<￿7-0=￿ ￿7-12￿<￿7-2=￿ -71G￿￿<-71,=￿ -7E22￿<-7J-=￿
￿ 3￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿7￿J1￿<￿7￿2=￿ ￿7EJE￿<￿7E,=￿ ￿-70EJ￿<-702=￿ ￿-7E,2￿<-7J1=￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -7B--<-70,=￿ -7,J-￿<-7,￿=￿ -712￿￿<-7EG=￿ -7JG,￿<-7B-=￿
￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿7J-B<￿7J,=￿ ￿70￿0￿<￿70G=￿ ￿7J,0￿<￿7BG=￿ ￿7,1-<￿72B=￿
￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿I￿￿￿. ￿￿ 17￿E,<171B=￿ ￿1710J￿<17E-=￿ ￿-72J1￿<￿7-B=￿ ￿-721-￿<￿7-J=￿
￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿@￿%￿￿ ￿7E0￿<￿70E=￿ ￿7J,E￿<￿7B1=￿ ￿-7EJ-￿<-70-=￿ ￿-711E￿<-7EE=￿
￿ ’￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿7-12<￿7￿G=￿ ￿71￿-￿<￿7E0=￿ ￿-7J2-<-7GB=￿ ￿-7EGG<-70G=￿
￿ M￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿7￿GB<￿7EJ=￿ ￿71B￿￿<￿7J￿=￿ ￿-7EJG￿<-70-=￿ ￿-7￿22￿<-71,=￿
￿ ￿4 ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿7E￿B<￿7E,=￿ ￿7JB2￿<￿70￿=￿ -7B2E￿<-7G1=￿ -7G1J￿<-7GB=￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 17￿J1<17E-=￿ ￿171,-￿<17J￿=￿ -7200￿<￿7￿2=￿ ￿7E-2<￿70G=￿
￿ I￿￿￿￿￿￿ ￿7E,J<￿70￿=￿ ￿70B-￿<￿7B,=￿ -71EB￿<-7EB=￿ -7J0J<￿-7B,=￿
￿ I( ￿￿￿￿￿ -7J1-<-7JJ=￿ -7B0B￿<-7B,=￿ -7EE0￿<-7EB=￿ -7B,J￿<-7G1=￿
￿ /￿￿ ￿￿￿￿￿ J7￿1￿<J7-E=￿ J7￿BG￿<J7-0=￿ ￿7JJJ￿<￿70E=￿ ￿70￿E￿<￿70B=￿
￿ ￿ ￿#￿￿M￿￿￿￿￿ ￿7JJJ<￿70-=￿ ￿702J￿<￿7B1=￿ -70J,￿<-7GG=￿ -70,E￿<-7,1=￿
￿ @￿￿￿￿￿) ￿￿ J72J1<J7￿,=￿ J720E￿<J7￿B=￿ ￿￿7,-B￿<￿71,=￿ ￿￿7B￿G￿<￿7￿￿=￿￿ E1￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ -7G,￿<-7J2=￿ -70E2<-7EJ=￿ ￿70,G<￿7EJ=￿ ￿71E,<-722=￿
$ ￿ ￿% ￿￿ ￿￿￿ = ￿ ￿￿ 1-G￿ 1-G￿ ￿0G￿ ￿0G￿
 
￿￿ -7E2JJ￿ -7E21￿￿ -712J-￿ -7E-B0￿
7￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿". ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿’￿￿. ￿￿￿￿￿￿<5￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿JB+￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿J2=+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿’￿￿. ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿7￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿7￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿<￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿9￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿1=;￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿( ￿￿9￿￿￿ ￿V R E-;￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿-+---￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿;￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿7￿
￿￿ EE￿
￿*/￿￿￿> ￿
￿’￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿- ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿!￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿9￿ ￿ ￿ ￿ , ￿￿ ￿￿￿; ) ￿￿ ￿￿ ￿"1￿, ￿ ￿2￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
3￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿$ % ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿4 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ 1￿￿ 5 5 6 ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿: ￿ ￿￿ % ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ , ￿￿ ￿￿ 4 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
!￿ "￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿- ￿ ￿￿ ￿ ￿- ￿ ￿￿￿ ￿- ￿ ￿￿ ￿ ￿- ￿ ￿￿￿
￿ 2￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿-7￿-B<-7JE=￿ ￿￿ ￿-7J,￿<￿7￿2=￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿-7-JB￿<-7￿B=￿ ￿￿ -7￿,1￿<-701=￿
￿ ￿￿￿￿￿￿( ￿( ￿￿<￿￿B=￿ ￿-7-,2￿<￿7J￿=￿ ￿￿ -7-EB￿<-7JB=￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿* ￿ ￿ ￿#￿:￿￿ ￿ ?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿-7￿11￿<-70G=￿ ￿￿ -7￿￿B￿<-7J￿=￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ -7￿E1￿<-701=￿ ￿￿ ￿-71-B￿<-70E=￿
￿ ￿￿￿￿￿￿( ￿( ￿￿<￿￿￿￿=￿ -7-11￿<-7GJ=￿ ￿￿ ￿-7-￿0￿<-7EG=￿ ￿￿
!# "￿$ ￿ ) ￿ ￿ (￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ ) ￿, ￿ ) < ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿-7-￿B￿<-7G￿=￿ ￿-7-11￿<-72B=￿ ￿-7-1B￿<￿7-,=￿ ￿-7-1G￿<￿7￿J=￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿E￿￿￿￿￿J-￿ -7BBE￿<E7￿,=￿ -7BE-￿<1722=￿ ￿7￿￿B￿<17G1=￿ ￿7￿1B￿<17G0=￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿J￿￿￿￿￿J0￿
<J,=￿￿
￿7￿E,<J7J1=￿ ￿7-GB<J7￿-=￿ ￿7￿1-￿<1702=￿ ￿7￿0,￿<17B0=￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿----￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -7￿-E￿<-70-=￿ -7￿-J￿<-7J2=￿ -7-G￿￿<-712=￿ -7-,G￿<-7E0=￿
!+ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿% ￿ , ￿￿ ) ￿% ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿<￿￿￿ ￿￿￿￿=￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ 3￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿7212￿<171-=￿ 17-EB￿<1712=￿ -7GB0￿<￿710=￿ -72-1￿<￿7JB=￿
￿ 3￿￿￿ %￿￿ -7,G￿￿<-721=￿ -72￿1￿<-720=￿ -7￿1B-<-71,=￿ -7E,￿￿<-7J￿=￿
￿ 3￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿7￿0G￿<￿71-=￿ ￿7E-￿￿<￿7EE=￿ ￿-7GEE￿<-7,G=￿ ￿-7B￿E￿<-7G1=￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -7,G￿￿<-7,E=￿ ￿7-JJ￿<-72,=￿ -710￿￿<-7EE=￿ -7J￿G￿<-70J=￿
￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿7J-G<￿7J0=￿ ￿7J21￿<￿701=￿ ￿7EGB￿<￿7BE=￿ ￿7B21￿<￿72E=￿
￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿I￿￿￿. ￿￿ 17￿￿J￿<171-=￿ 17￿G1￿<171-=￿ ￿-72,2￿<￿7￿B=￿ ￿-72BG￿<￿7￿J=￿
￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿@￿%￿￿ ￿7EJ,￿<￿7J2=￿ ￿7J￿J<￿70￿=￿ ￿-7JEJ￿<-7BB=￿ ￿-7E￿B￿<-7J,=￿
￿ ’￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿7-B,￿<￿7￿2=￿ ￿7￿2G￿<￿7E1=￿ ￿-7JE,￿<-7G￿=￿ ￿-7EJ-￿<-700=￿
￿ M￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿7E-1￿<￿7JB=￿ ￿7EB1￿<￿70￿=￿ ￿-7EBE￿<-700=￿ ￿-710,￿<-7E2=￿
￿ ￿4 ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿70￿J￿<￿70B=￿ ￿7B￿0￿<￿7BE=￿ -7B-E￿<-7BB=￿ -7B00￿<-7G1=￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 17112￿<17E0=￿ 17E￿,￿<17J￿=￿ -72E1￿<￿71E=￿ ￿71G2￿<￿7B1=￿
￿ I￿￿￿￿￿￿ ￿7JE￿￿<￿700=￿ ￿70BJ￿<￿7B,=￿ -7￿E-￿<-71￿=￿ -7EE2￿<-70E=￿
￿ I( ￿￿￿￿￿ -7BEE￿<-7B0=￿ -7G,-￿<-7,￿=￿ -7JG,￿<-70G=￿ -7GBE￿<-7,2=￿
￿ /￿￿ ￿￿￿￿￿ J7J,E￿<J7E1=￿ J701-￿<J7EE=￿ ￿7E￿G￿<￿7JE=￿ ￿7J-B￿<￿7J2=￿
￿ ￿ ￿#￿￿M￿￿￿￿￿ ￿7G0G￿<￿7G2=￿ ￿￿￿￿￿7,B1￿<￿7,G=￿ -7JE-￿<-7BE=￿ -7J2J￿<-7G1=￿
￿ @￿￿￿￿￿) ￿￿ J7,-B￿<J7-1=￿ J7,￿,￿<J7--=￿ ￿￿721E￿<￿7E2=￿ ￿￿7GEE￿<￿71￿=￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ -7-,G<-7-2=￿ ￿-7-E0<-7-J=￿ ￿7￿-B<￿7JG=￿ ￿7-￿G<￿7EJ=￿
$ ￿ ￿% ￿￿ ￿￿￿ = ￿ ￿ 1-G￿ 1-G￿ ￿0G￿ ￿0G￿
￿￿ -7EE2￿￿ -7EEBG￿ -71G2J￿ -712E-￿
7￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿". ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿’￿￿. ￿￿￿￿￿￿<5￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿JB+￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿J2=+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿7￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿7￿
(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿<￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿9￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿1=;￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿( ￿￿9￿￿￿ ￿V R E-;￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿-+---￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿;￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿7￿
￿
￿￿ EJ￿
3￿￿￿￿￿￿4 ￿￿9￿￿ ￿￿￿￿￿￿’. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
*% % ￿ ￿ ￿￿ ; ￿￿￿ , ￿￿ ￿￿ ￿
￿&￿ ￿￿ ￿ ￿ , ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿7￿ ￿, ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 1￿, ￿ ￿2￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
3￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ % ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿4 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ 1￿￿ 5 5 6 ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
S ￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿( ￿￿￿￿￿ K￿ ￿( ￿￿￿￿￿ K￿
-￿ E1￿ ￿07JB￿ 11￿ ￿J7-￿￿
￿￿ 0E￿ 107B-￿ EJ￿ 1￿7BB￿
1￿ BJ￿ E-721￿ 0￿￿ E17J,￿
E￿ EG￿ ￿G7,G￿ E-￿ ￿27￿￿￿
J￿ ￿-￿ J7,E￿ ￿1￿ G7BJ￿
0￿ G￿ E7E,￿ B￿ E7,1￿
B￿ E￿ ￿7J0￿ 1￿ ￿71G￿
G￿ ￿￿ -7J,￿ -￿ -7--￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ 1-G￿ ￿ ￿0G￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿7,2J<￿7E,=￿ ￿ 17-￿E<￿7E0=￿ ￿
￿￿￿￿￿ 1￿ ￿ 1￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿ 1￿ ￿ 1￿ ￿
￿
7￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿". ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿’￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿5. ￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ’￿￿. ￿￿￿￿￿ . ￿( ￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿. ￿￿￿￿￿
￿￿￿( ￿￿￿7￿ A￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿ ￿￿￿ ￿. ￿￿￿ JB￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿J27￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿7￿
￿
￿
2￿ ￿ % ￿ ￿ ) ￿ ￿￿0￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
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3￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿4 ￿ "￿￿￿￿￿ ￿+￿ ￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿. ￿￿
. ￿( ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿=7￿". ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿( ￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿
3￿￿￿￿￿￿4 ￿ "￿￿￿￿￿ 1￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿( ￿￿
￿￿￿￿￿￿7￿?( ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿7￿". ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿5￿￿￿￿￿￿￿￿11￿J0￿
5￿￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿E07￿". ￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿E,￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿1J￿J,7￿$￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿. ￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿G-K￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿ ￿E￿￿￿￿￿J-7￿￿
I￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿5￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿7G￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿71￿ ￿ ￿￿￿ 5￿￿￿￿7￿ ?￿ ￿￿￿ J-K￿ <JJK￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ J1K￿ 5￿￿￿￿=￿ . ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ( ￿￿=￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿7￿
3￿￿ 5￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿￿+￿ ￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿ ￿￿6 ( ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿. ( ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿I￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿. ( ￿￿. ￿<￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿1=￿￿( ￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿1-K￿￿￿ ￿￿. ￿￿
5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-K￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿7￿
’￿￿￿￿￿￿￿￿E-K￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-+---￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿7￿". ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿7￿". ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
3￿￿￿￿( ￿￿￿+￿’￿￿￿￿( ￿￿+￿M￿￿￿￿￿￿￿+￿I￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿7￿". ￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿￿￿￿+￿@￿￿￿￿￿) ￿￿
￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿
￿
￿
*% % ￿ ￿ ￿￿ ; ￿￿￿ , ￿￿ ￿￿￿
￿$ ￿ ￿% ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ) ￿1￿, ￿ ￿2￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
3￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ % ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿4 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ 1￿￿ 5 5 6 ￿
9￿ ￿ ￿ ￿ , ￿￿ ￿￿ 4 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
7￿ ￿, ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿) ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿7,2J￿<￿7E,=￿ 17-￿E<￿7E0=￿
￿ ￿ ￿
!￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ , ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
’( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<K=￿
￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿
BG7￿0-￿
￿27E1J￿
￿E701B￿
￿
GE7,,0￿
￿-7,1,￿
￿071,G￿
’( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿<K=￿
￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿
JJ721G￿
EJ7G,E￿
1-712-￿
￿
B17J1-￿
1B7G01￿
￿-7,1,￿
￿ ￿ ￿
!￿"￿￿; % ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿) ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
I￿￿. ￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<K=￿
￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿
￿,7E0G￿
1G7-0E￿
0J70,2￿
￿
￿￿7JB0￿
1,7BB1￿
027,GE￿
￿￿￿. ￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<K=￿
￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿
1-7JB2￿
E07GJ2￿
EJ7G,1￿
￿
1B7G01￿
E27J2-￿
EE7G0,￿
I￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿1￿<K=￿
￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿<K=￿
￿
27￿G2￿
1￿7GE2￿
B27-,1￿
2270￿G￿
￿
￿17GE2￿
11712E￿
BJ72B,￿
2,7-,2￿
￿ ￿ ￿
!# "￿$ ￿ ) ￿ ￿ (￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ ) ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ , ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ EB￿
W￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿7￿,E￿<J7￿1=￿ ￿￿7G1B￿<J70-=￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿<K=￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
17J￿0￿
￿J72GB￿
J-70,-￿
J17-12￿
￿
￿72￿-￿
￿G7,EJ￿
E07BB2￿
JJ70,B￿
3￿ ￿￿<￿￿￿￿￿=￿
3￿ ￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿<￿￿￿￿￿=￿<K=￿
￿￿￿￿,￿￿￿￿E-￿￿
￿￿￿E￿￿￿￿￿J-￿
￿￿￿J￿￿￿￿￿J0￿<J,=￿￿￿￿
E07-BE<B7-￿=￿
￿
1G7-0E￿
017￿GJ￿
1-7GGE￿
E,7E0G<07,2=￿
￿
,71,-￿
GE7,,0￿
￿G7,EJ￿
￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿-+---￿￿￿￿￿￿￿￿￿<K=￿
￿
1,70-1￿
￿
1272EB￿
!+ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿% ￿ , ￿￿ ) ￿% ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿? ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
3￿￿￿￿( ￿#￿￿
3￿￿￿ %￿￿
3￿￿( ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿
’￿￿￿￿￿￿￿￿
’￿￿￿￿￿￿￿￿￿
’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿I￿￿￿. ￿￿
’￿￿￿￿￿￿￿￿@￿%￿￿
’￿￿￿￿( ￿￿￿
M￿￿￿￿￿￿￿￿
￿4 ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿
I￿￿￿￿￿￿
I( ￿￿￿￿￿
/￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿#￿￿M￿￿￿￿￿
@￿￿￿￿￿) ￿￿
1￿7GE2￿
J7EJ,￿
E7E,1￿
￿72E1￿
E7,B0￿
-72BB￿
E7E,1￿
,71￿1￿
￿07J02￿
￿-7B1,￿
17,2,￿
J7,E￿￿
,71￿1￿
E7,B0￿
￿72E1￿
E7E,1￿
-72BB￿
￿G7,EJ￿
￿72￿￿￿
170J,￿
E7,11￿
170J,￿
E7￿,0￿
170J,￿
,72￿G￿
￿J7B0-￿
2700J￿
￿72￿￿￿
E7,11￿
￿071,G￿
170J,￿
￿72￿￿￿
B7EB2￿
-7BEG￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ 1-G￿ ￿0G￿
7￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿". ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿’￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿5. ￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿. ￿￿￿￿￿. ￿( ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿7￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿JB￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿J27￿
(￿￿￿￿￿ ( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿7￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿
￿
*% % ￿ ￿ ￿￿ ; ￿￿￿ ￿￿*￿’￿ ￿ ￿￿ ￿￿0￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿
!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ { } ￿+17777 ; ￿ = ￿￿. ￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ + : ￿ ; ￿ Î ￿￿. ￿￿￿( ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿. ￿￿=7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿( ￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿7￿
￿
<￿=￿￿’( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿9￿
". ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿7￿?( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿’￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿7￿". ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿. ￿￿ ’￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿7￿ $￿5￿￿ ￿￿+￿ 5￿￿. ￿￿￿ ￿. ￿￿
’￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿. ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿7￿"￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿6 ( ￿￿￿￿￿￿￿. ￿( ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿". ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿+￿5. ￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿9￿￿=￿( ￿￿￿￿ ￿￿ EG￿
￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿( ￿￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿5￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿. ￿￿. ￿￿ . ￿￿￿7￿&￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿5￿￿
￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ 5￿￿. ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿5￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿5￿￿
￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿( ￿￿7￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿+￿￿( ￿. ￿￿￿￿
￿. ￿￿’￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿+￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿+￿￿7￿7+￿￿
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￿
A￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿( ￿￿￿￿. ￿￿￿ + ￿ < ; " Î +￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿+￿￿
￿
￿ < ￿ < ￿ ￿ : : > ® > ￿
￿
￿=￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿+￿￿. ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4 ￿￿+￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿5. ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿7￿ ". ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿. ￿￿￿￿￿7￿￿￿￿. ￿￿( ￿￿￿ ￿￿( ￿￿
. ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿5. ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿5￿￿. ￿￿
￿( ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿( ￿7￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿1￿(￿1￿=1￿(￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
5
￿ ￿ ￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿. ￿
￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿(5￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿
￿￿ ￿ ￿. ￿￿ (#￿ ￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ (3+￿ ￿. ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿5. ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿(#￿5￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿(3+￿
￿
+ +
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$￿5￿￿ ￿￿+￿5￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿ ￿￿￿￿
￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿=+￿￿7￿7+￿￿
￿
+ + + ￿777 ￿ < 5 : : ￿ < ( 5 ￿ = " Î = ￿
￿
<1=￿ ’. ￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿4 ￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿. ￿￿￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿ ￿ ￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+￿
￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿. ￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿>9￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿>￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿. +￿
￿￿ E,￿
￿<E=￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿9￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿. ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿9￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿+￿ ￿￿￿￿￿￿+￿ ￿￿ ￿+￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿
<( ￿￿￿￿* ￿( ￿￿￿=7￿
!￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿( ￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿. ￿￿￿=￿￿￿￿ { }+ ￿5. ￿￿￿￿ ￿ ￿+77777+ ￿< > ? ? ￿ ; ? ￿ ￿ ￿￿ = Î ￿￿￿￿. ￿￿<7￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿( ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿7￿
￿". ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿
￿ <
:
?
¶
¶
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿<￿ ￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿7￿
￿
<J=￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿9￿
3￿￿ ￿( ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿ ( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿
￿￿￿￿( ￿￿9￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿+￿8 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ( ￿￿￿￿￿￿￿￿<￿( ￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿5￿￿ ￿￿+￿
( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+￿) ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿=7￿". ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿7￿
@￿￿>￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿   ￿￿￿￿￿  7￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿+￿. ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿8 ￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿. ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ <+￿￿. ￿￿+￿
￿
+ + ￿ < ￿ < ￿ < ￿ ￿ : : ￿   <   > ® > " Î " Î ￿
￿
3￿￿+￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿. ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿+￿￿7￿7+￿
{ } + + + + ￿ < 5 5 : : ￿ <         = " Î Î ￿
". ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿+￿￿7￿7+￿
￿￿￿￿<￿￿￿+=1￿￿￿￿=1￿5. ￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿
￿
". ￿￿>￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6 ( ￿￿￿￿￿￿>9￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿5￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿9￿
￿￿ E2￿
<￿=￿ < + + =+ ￿ ￿ ￿ ￿ : ) ￿ > ￿ ￿ ; = " Î +￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿( ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿
<1=￿ < + + =+ ￿ ￿ ￿ ￿ : ) ( > ￿ ￿ ; = " Î +￿￿￿ ￿5￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
3￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿5￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿5￿￿￿ ￿￿6 ( ￿￿￿￿￿￿9￿
<￿=￿
￿
￿ ￿
￿ ￿ < ￿< 5 ￿5 ￿
< 5 ￿
: ￿ ? ￿ z b h e
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￿ 5 ￿ < ￿< 5 ￿5 ￿
5 ￿ < 5 ￿
: ( ? ￿ d b h e
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5. ￿￿￿￿ z ￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿( ￿) ￿￿￿￿￿ 5￿￿. ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
<￿￿￿4 ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ . ￿￿￿￿￿=+￿ ￿￿￿￿ 5 d ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿. ￿￿ 57
￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿ ￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ <￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ( ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿6 ( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5. ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
< b ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿￿ ￿￿￿￿￿￿+￿ 5 h ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿ ￿ e ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿